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PERENCANAAN STRATEGI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI 
INFORMASI PADA PT. VERENA MULTI FINANCE TBK DENGAN 




Ialah untuk menganalisa strategi informasi dan teknologi informasi pada PT. Verena 
Multifinance Tbk dan membuat perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi 
informasi pada PT. Verena Multi Finance. METODE PENELITIAN yang 
digunakan dalam tugas akhir ini adalah melalui studi pustaka, observasi, dan 
wawancara terhadap pihak perusahaan, serta metode analisis menggunakan 
pendekatan Enterprise Architecture. HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian ini 
adalah sebuah strategi sistem informasi dan perencanaan sistem dan teknologi 
informasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. SIMPULAN tugas akhir ini 
adalah menghasilkan proses pengajuan kredit yang baru dan melengkapi proses 




Perencanaan Strategi, EA Framework, PT. Verena Multi Finance.
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STRATEGIC PLANNING OF INFORMATION SYSTEM AND 
TECHNOLOGY INFORMATION AT PT. VERENA MULTI FINANCE TBK 




are to analyze the strategic information system and technology at PT. Verena Multi 
Finance Tbk and to make a strategic planning of information system and technology 
that can help to improve the competitive value of PT. Verena Multi Finance Tbk. The 
METHODS used in this researchare through the study of literature, observation, 
and interview with the company, also the analysis method used in this study is 
Enterprise Architecture approach (Scott A. Bernard, 2005). The RESULT of this 
research are strategy and planning of information system and technology to solve the 
problems. The CONCLUSIONS are a new credit application process and complete 
the system documentation process in a accordance with the requirement so that they 
can expand the system easily. 
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